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霞LEi会r飴図 書室本(霞1⊥1文庫)和 漢、鼻}約35ρ00冊 寄託
図醤館(現 三研究所建物)設 置
図{lit館業務開始
元住友ホこ社総F刊嘱 ・蔵相小倉ll三悟 氏所 蔵の漢籍等(簡斎文庫)
約30,000冊受晒
蔵瀞数 漢轄30、000冊 和薄25,7藍3冊 洋 跡2,481冊
轟}58、194冊}雑孟彗150種看 崇庁艮目15稲





中国政府 よb中 華人民 兵和国成立を記念 し「四1全 書珍本初
集 」「百納本二十四史 」3,800冊受贈
菅沼耕 兵衛氏(平 田篤胤門 人)Ifi蔵、辱園学 ・国文関係 和 書
〔菅沼 文雁}3,927冊受贈
名 古屋校舎図 書室 を名 占綴分館 として新発星
蔵1辱数本館 和漢 書91!745f冊洋,1口0,6591ili計102404冊
名 占屋分館 和漢i彗9225冊 洋 、井796冊 計10,021冊
創 立IO周句譲しL念として鉄筋 コンクり一 ト建1井庫 〔現第_二書庫 〕
延656㎡旺又容能 ノ」109』94冊 竣[
図 書館新改築完 τ二(昭和38年 解体,
「愛知 大学 漢篠 分類 日録」刊行
蔵 書数 和1詳宰137.697冊1羊詳}25,2861H}(オミ整」唄約30,00田
冊止)雑 ≡r毒占.新艮制1399種
創 立20周 年記念 として図 書館新館(「葺務室 ・閲覧室)2,175屑'
竣i二
蔵 匡鮮数本負官 和漢 ト1}⊆56.911冊正 祥㍉書r451974[H}It十202、885冊1}




















創立30周 年記念 として新井庫(第1書 庫)延2,417㎡収 容 能
力334,075冊 竣[
蔵書数 内圏1欝187」Ol冊 外国 淋72644冊 雑誌Z.001





「愛知 大学図 、結館蔵rl芋目録 一経済学科関係外 国辞」刊行
ドィッ会社史2,1681冊(文部省研究特設助 成)受人
if斐山会所蔵図 薄(元 外務次官 ・霞山会理唄田尻愛義 氏蔵 評を含
む〕約5,200冊受贈(霞 山会文庫)
「愛知 大学図書館所蔵雑誌口録」ru行
本学 図霞館 と北京語 酋学 院図 海館(巾 国 ・北 京Il∫)との学術 文
献交流関係 を樹 立
「本学 と南開大学 との学術教育交流協定 」調 印'～学術 文献 の相
正ll交換 を含む
」['j'Sli、等学院図i樽食i」1等よ り、瞬1国駈辱464旧i樗 乏贈～ 「「[1国学
術 交流文庫 」設1遣
'蔵聰彗数ノト食じ1内 国 書238,828i旧外 国#:rss180,9311冊
計41a759冊 雑誌5.158種 名占屋分館 内国1重}52」13冊
外国1噂6,553冊}F言1・58β66}冊雑記モ362桝i
本学教授故鈴 木擢 郎氏所 蔵図毒 ・同故内山雅夫氏所蔵図 、韮F並び
に中1リく辞典細 繋処所蔵図;rl.1により、「rlr[Pk辞典文llli」設tぎ{
イギ リス議 会議 「1`録〔Gr州1kirihii駐:P鵠rli拙川量・n暫温ry
Dゼ1川lc§.別称ハンサード)約2.000冊受 入(イギリxl二院1{離会
図 幽咋蹟層田斤r蔵2組σ〕うち0)1暴且)












Likeruture.Segm6ntml801-1850マ イ ク ロ フ イル ム
1、716リー ル(文 部 省 研 究 特 設 助 成)受 人
一3一
2.図書館の特色
晒和22年 、図 薄館業務 を闘始 して以来48万 冊余の文献が収集 されてい るが1特
色の第一は本学創立の由来か らもわかるよ うに中国関 係の支献が彩い ことである。「簡
斎文雄 」一元住友本 社総理 事 ・蔵頻小禽IE恒氏旧蔵一には 『楚 辞 集註 』11三徳14年
(15互9)刊をはじめ とする何点かの明版があ わ「i遅山文庵 」一旧霞111会蔵 一には清朝
の単 者の著録及び旧r1'1国・満鉄 に関 す る貴霞な資料 がある0そ の他中国関係 文献 コレ
クシ コンとして「竹村文瞳 」、 「浅川文磁 」、 「中田学術交流文庫 」、 「中 目大辞 典
文庫 」などがあ り、内外研究者 の注 目を集めてい る0
次に社 会科学 ・人文科学系の総合図書館 として、堰本的文献はい うまで もな く関連
領域 の文献の収集に も留愚 し、毎句{特別1二算 を計1'している。社会科学系 では令米判
例集(Nal,iona!B町1{}r`町Sy就¢m)、イギ「}ス判例集(Allト}n911mdL脚
!いPortk〔}Ecnの金干lj行物、 イギ リス議 会議事録、 ドイツ会制史 、ゴール ドス
ミスRク レス ラィブラリー(マ イクロフィルム)な どの大型 コレクションを購入 し、
人 文科学 系では平田篤胤 の門人 であ弓た菅沼耕兵衛氏 旧蔵の国学 ・和歌関係の資料 を
中心 とした 「蕾沼文庫 」、 「滑界農林業センサス」の各畑 鞭、 「国勢調 霞報告書」の
全 冊揃、主要な 「県史」類 、 「東寺百合文 書」全冊(写 真版)、「レクラム文庫」、 「プ
レイヤー ド叢 書」 など、広 汎な 文献 を収集 し、利用者 に提供 しているn
名 占屋分館は昭和50年5月 に新館が竣1二したの を機に全面開 架方式を採用 し、利
用 者か ら好評を樽てい る。 名古屋校舎は法経学 部のみであ るため収災文献の分野は限
られ るが、戦前 ・戦後のIliの判例策、経済 ・経営関係の全集類 な どの他、 ここ数年
来 は堰知大学嗣友 会の援助 に よP}大部な11R'}辞典 ・、`}誌類 の充実に も努めてい る。
一一4一
$.特 殊 コレクション(文 庫)
乾 文 庫:1$GO^-1934年代 刊行 の[甦商法関係の ドイツ湛.,,.冊岱
簡 斎 文 庫:『 楚辞集註 』正徳14年(1519)刊をは じめ漢箱 ・国3U,000冊。
(漢縮!禁 帯出)
霞 山 文 庫:中 国 ・アジア関係 文献351000冊
(禁描出)
榛 村 文 庵:著 作権法関係 をt三とす る法律外 国文献1,$46冊.
rf'f+t沼文 庫:'閂H国 学 および国 文学 関係和漢書1 ,529冊。
竹 村 文 庫:ヨ ー ロYパ 人 による東洋史 ・東洋地誌紀行外国 文献943冊 。
(禁帯巨畢D
浅 川 文 庫:現 代 巾国 の政治経済関係文献 を1三とする2,166冊尊
小 岩 井 文嘩:第3代 学長 ・故小岩井浄 先生旧蔵書1,924冊。
霞山 会 ・旧尻文庫:現 代中国関係お よび口本の外 交関係 文献、5,200冊。
中国学術交流文庫:南 開 大学 ・北東語苫学院等 との交換 中国文献1.127冊。
(増加中)





区 分 内 国 、芽 外 圏!.
一
合 計 内 ・中 国 、蓄芋
本 館
分 館















計 35E,12D 239,342 595,422 66,662
特 殊 資 料(マ イク ロ ・フ1ル ム、 マ イク ロ ・フ ィ シュ等14,995)は含 ま ず,
4-・2,軒r歳雑 、誌 程1類数(配 」手i159{1三呂月 不三現 在)
区 分 内 国 雑誌 外国 雑誌 合 計 内 ・継 続
本 館
分 館



















































一 一 一 一
39,42' fi,494
一一
牛1『殊 管 料(マ イ ウ ロ ・ フ1ル ム 、 マ イ ウ ロ ・ワ イ シ ュ等2,937)は
含 ま ず 、
5-2母 乏・人[ヨぐ、腎 都{ぴ)折1三手多
区 チー 51 r54155 56 57 58
ll..一 一 一 一 一 十 一 一 一 一 一
叡 館 26,046
14028243.46 32,7062$,78 3f,5?4
指 数 q.OO) (1.55)(1.67)(1.26) 〔1ユ1) C1.21)
分ffii x.71$ 3,552 5,0略6 4.17£ 4233 3,941
指 数 ci.ao3(0,75)C1.a7)1(o.88)(o.go)(O.S4)
四 研 1.4$9 3.130132793β61 3,813 3,916
指 数 (1・00)1(2.10) 【220) (2.46)(2.55)(2.63}






指 数 (L⑪゜ )i!(1・48) (1.GIJ(126) (1.14)(1.22)
ハ!:指 婁セ`よ1珊科1511#-1壁を 右墾準 と しtt日1卜i杓160彗二1「tまL+JLL'11'Ill噂一るo
一7一
6.利 用状況 ・学生 の図書館利用 の推移
6_1禾 旺月】斗犬況(昌目餌{本鮮i278日、 分舜官274日)(昭和58年 度)
区 分
本 館 分 飽
計学 生 院 生 教 員 学 生 一院 生 教 員













文 献 複 写












一 　 」一　 　
54S-一 一 一　 　
145受付
一
6-2学 生の図 沸館利川の推移(本 館)
区 分 51 54 55 56 57 58
開禦室人室 汚数 3027991,58fi95.5$$93,95987,10290,$56
指 数 (1,DO)(3.Q2)(3ユ6)1(3.10) (x.88)(3.00)









区 分 51 54 55 56 57 58
一 一 一 一 一 一
開 禦 室 人1-r-1?1数 26279 27,63123,35'122,85220,68719β呂2
指 数 (1、00〕 (1,05)(0.$9)(x.87)(0,79)(0.?5)
図i誓帯 出 茜L数 5.25
i























,寡 酬1決 算 額






























区 分 図 書 費 消 耗資 料費 合 計
一一r■ ■一
図 書 館1 249,Q83,D40 4903,000 253.9呂6POO
国 研 5,855,dD4 186,000 6ρ41,000
中 産 研 3,991,UOO 608ρ00 4,599,000
郷 土 研 3294,0DU 365,000 3,659,000






区 分 予 算1指 数 決 篤 指 数
51年 度
一一
112,4正a・。11.・ ・ 10?.77ε.451 1.40
凸占i
54〃 184、,231,00011.64 1741852,τ52 1.62
55〃 2°°,o°5・°°01f.78 223,940,2312.08









区 分 延 面 積 収容能力 配 架 数 座 席 数
(総 面 積 書 庫 除 く) (2,175め
●
(計372)
第1開架閲覧室(1F) 237㎡ i4,0ao冊 12,600冊 7s
本
第2開架閲覧室(2F) 486㎡ 25,000冊 20,000冊 20Q
新着SCI'中国雑誌コ ナー(2F) 40㎡ 358種 329種 4
(纏磯 勤 ナ:第2) (340園 .・;7
缶鮭4諮 品霧 173㎡ 9,514リール so










(総 延 面 積) (948) (計132)
分 一 般 閲 覧 室(1F) 59m° 51
開 架 閲 覧 室(3F) 138m' 5,000冊 4,076冊 71
館 書 庫 〈開架式〉(2層1 336㎡ :li冊 60,6ら4冊 10























































参者図4沢禁帯出)社 会科学 政治 法律
経済・経営 財政 統計 社会 教育
民俗・風俗習慣 国防・軍事 自然科学 工学・r業r家'拍
産業r商業〈会計・簿記>1芸術〆運動競技,語学 文学
`?5.000冊収 容 ノ2{,0席









マ イク ロ7イ ル ム












1f.図書館第1書 庫 ・第2書 庫案 内図(本蝕)








ド 日 日ヨ ー申 一日∋ロ ∈D冒SiSL
電 動 書 架外国 喬(政 治 ・法律)
中 国関係 叢 書類 ・官 報
h-・ ・ ■ ハンサー ド・法令全 書1
E.、1⊃
群 月分新聞 舳 書(政治 法゜律)マイク゜'フィ1LL
　 、,,■ 幽 」P一獅1.吾日謝
畳1
置 一'1ヒ 層,













5F霞 山文 庫等 受贈 文 庫 ・漠籍
紀 要,総 合 雑 誌,年 鑑(和051～05s.洋A910～A980)









































種 類 臨IH1訂 名




一 一 一 一_
ジ ア ゾ 複 写 機 コ ピ ニ カPl1225
→___ 一 一 一 一 一
マ イ ク ロll一 ゲ ー
1
ツ リ ン タ ー
エ レ ワ7・ ク ス り 一 ダ 一ー
プ1,ン タ ーPRESS-P
l U-4i;xMRP-33001'41:)
マ イ ク μ リ ー ダ ー プ リ ン タ ー




一 一 一.■ 一 一 一 一 一 一__
断 裁 機
一
ポ1プ ン眠 動 断 裁 機rc-39,
一 一 一 一
製 本 機 ホ リ1!ン パ イ ン'ト ク ィrケ
1{q-19
1
!一 一 一 一 一 一 一
分






i条 愛知 大学図 書館(名 占屋 分館 を含む。以 ド「図辞館 」とい うv)の利用は、 こ










第3灸 図書館 は、次の 日を除 き毎 日開館す る。
{1)Il曜口
(2}国民の祝 目に関す る法徳 忙規定す る休{1
{3、本学 の創、1記念Il
(4}夏季及び年1く・年始の各休 獲瑚『Uのli
{5)蔵丼点験、 その他必 要に応じて定 める臨時休館の 口
(胴館時間)
第4条 開館時間は、次 のとお1}と寸るOた だし、必要があ る場 合には、臨時に これ
を変 更す ることがある,,
[1}通常講義期間及び定 期試験 期閥
月 ・水 ・金の各曜li9時 か ら21時20分 まで
火 ・木 ・hの 各曜 日9時 か ら20時20分 まで
一1$
121その他 の嘲閥
月 ・水 ・金の各曜 口9時 か ら191f寺20分まで
火 ・木 ・tの 各昭119時 か ら16時20分 まで
第2章 館 内閲覧
(閲覧r続)
第5条 館内において図 舟及び資料(以 ト「圓 潜」 とい う。)を閲 覧 しよ うとす る者
は、閲覧 票に必 要事項 を1記入 し、学生証又は証明 爵 とと もに係 員に捉 出する。
(開架図1辱)
第6集 胴架図i書}は、嗣架 ・閲覧室 において 自由に閲覧する ことが できる。
(,垂}庫内図,誓)
第7条1細 車内図 君を閲覧 しよ うとする 蓄は、Fl録カー ドに より検索の うえ所定 肇項
を明記 した閲覧 薬を係員に提 出す る。
(閲覧)
第8条 図,婁}の閲覧 は、開 架 ・閲覧室 において行い、閲覧中の図書 を館外 に持 ち出 し
てはな らない。
2開 架 ・閲覧室 には筆紀用具、 ノー トその他必要品以外の もの を携 帯 してはな らな
い。
3開 架 ・閲覧室 では他 人の読占を さまたげる行為 を してはな らない0
第3章 帯出
(帯出 チ続 〉
第9条 図 辞 を帯田 しよ うとする 者は、図1酬}出票に必 要事項 を記入 し、係員に捉出
す る、,
z帯 出図 井は、転貸 してはな らないロ
(帯出図 渥のIllj数及 び期眼 〕
-19一
第10条 帯出rの 冊数及び期隈 は、次の とお りとす る。
ω 本学 の専任の教職 員及び名誉教授
50冊以 内1力 年以内
(幻 本学の非常勤教 育職 員
30冊以 内2ヵ 月以内
{ヨ}本学の 大学 院学生、 専攻科学生 及び研究生
30冊以内 和11}・雑誌1カ 月以内
洋1咋2カr1以 内
(4)本学の学部及び蜘期大学 部の学 生並 びに聴講生
5冊以内1541以 内
{5)その他図 嵩館 長が認め た者及び機関
5冊以内15Ll以 内
2開 架図riは、前項第1号 、第2号 及 び第3号 の娩定 にかかわ らず、5冊15fi以内
とす る。
8帯 出図 許は、他に希望者がない限 り所定 の ア続 きを経 て帯出 を継続す ることがで
きる。
4本 学 の専任の教育職員は、図 書館長の承認 を得て第1項 第1号 に定 防る冊数及び
期限 を超えて帯出 を受けるこ とが できる.
(帯出禁 止図 詳 〕
第11条 次の図身は、帯出す る ことがで きないn
fi]帯出を禁ILした図書
121特殊図 丼(特 定 文It}及び マイケロ資料等}
13〕籍間(縮 刷版を含む.)及び最新 号の雑1誌
{4)その他図ll半館長が指定す る図ll}
z図llぎ館長 が必1捜と、認める場 合には、前項の規定 にか かわ らず帯出する ことがで き
るnた だ し、帯出歯】問は1ヵ 月を超 え ることがで きP亡いn
({告出図ll季の返却)
薦12条 帯出rは 、所定 の 口までに返却 しノrければな らない。
_2fl一
2図1賊 振 は、点検、整理、 その他必 要に応 じて図書の帯出 を一時停止 し又は帯出
期間中 の帯出図 井を返却 させ ることがで きる。




第13条 、摯圃童に人.,て図1婁}を検索す ることがで きる ものは、次の とお りとす る。
(1}収学 の専任 の教職 員及 び名誉教授
(2)本学 の非常勤教育職 員
{3)本学 の大学院学 生、 専攻科学 生及び研究 生
[4)その他図 書館長 が認 めた者
2人 庫検嚢 しようとす る者は、所定 の手続 きを経なければな らない。
第5章 複 写
(図,辱の復写)
X14条 図淋の複写 を希望す る者は、所定 の 重続 きを経て これ笹行 うことが で きる。
ただ し、 告作権法に抵触 しない範囲 とする。
2図 嘩聾の複写料 金は冒ljに定 め る。
第6章 弁償及び処置
(弁償)
X15条 図井を紛r破 損 又は汚損 した場 合には、直 ちに図書館長に届け出 てその指
'1くに従い、現物xは 秘'幽!}する代金 を弁償 し'fけれ ばな らノfいn
2前 項の弁償は、 廓構に よhこ れ を軽減 又は免除す ることがある。
(処澱)













内 国書 外 国書 言十
一
内 国 書 外 国'書
851
(121) 一



















































































































































豊 橋 名 古
内 国 書一 一
947
























































































741) そ糊 _一 一












































































研 究 所 言・1・
総 計計 内 国'寿 外 国 ・書 計 内 国書 外 国 書
12,fia5
































































































































































































































































































































































































一 一 一 一.
4?,755 92.68
(i9.9Z1)[19,92




(43,4一 一 一 一
567 9.11











































































































































































注1}内 はrl1国;.riiの内 数 で ある
一25一
資料3-1学 科 ・所管別雑誌種類数
資料3昭 和58年度 学 科 ・所
＼ 一_区 分、 、
学 科 ＼ ＼
豊 橋 名 古




















































法 学 科 423 344(9D727(91) 74 8
経 済 学 科 594 414(119)1,008(119)48 19(醤)
_一 一












社 会 学 科 1島1
1-
83(1① 214(10) 一 鼎
一 一 一
史 学 科 243 93(24)
一1-　
29B(24) 一 　





































合 計 2.45 116呂4(4曾9) 39(2)
総 計
一_一 一.





1.32 8B7(195} 240 43(127






豊 僑 名 古
内国新聞 外国新聞 計 内国新聞 外国新聞
総 計 ユ08 51(12)X59(12)22 3(Z)







屋 研 究 所 計
総 計





































ト ー二=一 一 一
1166(12) 1.32 345(126)1β弓7(IE6)





















































一 臨 一 晶 　
一








「_ 一 一 ■一
一
755(155























187② 3,273n藤 酎 一5,255(699)
45 i
856


















































資料4昭 和57年度 主 題 別






























































































合 計 42,031鴉憩2 訓,935 21,㎝1 4豊,05448,95駐3,815・,:: 21,?389,195
資料4-2主 題別受入構成























































































































合 計 1.読蛤 ・.; 褐
一29一
蔵 書 構 成 ・受 入 構 成(本 館)
昭和58年明3旧 現在
風 俗
民 俗 軍 事
自 然
科 学


























4.2 2.3 4.9 2.8
一























































































































X18 23 1,137 螂
--




資料5昭 和5T年度 主 題 別




法 律 経 済
経 営 財 政 統 計 祉会学




冊 4,41721208i'a 4,421Ioβ975,259423 278$,435
比 率
%




冊 ... 145 X81 X44 X53 1,586 麗 1Z i96
比 率
%
2fi.5乞0 8.9 10』 4.9 22E a8 Q.2 2B
合 計 B,3(}52β485,7195,161fib,?5014,8454'r'T捌 8,2i31
i




民 俗 軍 事
自 然
科 学
工 学 塵 業 芸 術 語 学 文 学
合 計
37 38 39 4 5 6 z 8 9
3401社会学
に合併
Aso2.44 8762,170 813 1、名31 ,. 65,419
6.1 02 4.8 1.6 3.9 1.5 2.9 ?.3 100ρ
81 社会学
に合併
25 136 麗 153 26 715 fi6i 71133
1.1 04 1.9 1.1 2.1 4.4 10n a3 100』
3,482 一 215 2,550 9582.38 8392β464.19 62,552
資料5-2主 題別受入構成
部 門 総 記 哲学
地 理
歴 史1絵 科学
政 治 法 律
経 済
経 営 財 政 統 計 社会学

























." ao 1.9 8.? 2.6 6B α2 U.0 2!ア
合 計
　
748 89 855 378 S14 53'T 57 17 2161
一
昭和58隼3月31日現在





工 学 産 業 芸 術 語 学 文 学
合 計
37 君8 39 4 5 6 7 8 9
255杜会学
に合併






α5 2β 11 4.8 1.4 2n 100.O
0 社会学
に合併
2 2 4 8 0 T1 89 58fi
4.0 0.3 o溜 O.T 14 U.0 12.1 6π lOO.0







愛 知 大 学 図 瀞 館
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¶且 〔053寂>45-O・毛41tでC)
{05窃2)48-OI1≡3{1霞,
呂 古屋 市癖 区 筒井 二r日10番 別 丹(〒X617
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